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“Allah akan meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang berilmu 
beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 
(Q.S. Al Mujaadilah : 11) 
 
“Barangsiapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke surga“  
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segala arah tanpa mengharap air itu kembali” 
( Abdullah Gymnastiar) 
 
“Pengalaman adalah apa yang kita dapatkan ketika kita tidak mendapatkan 
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Ku persembahkan skripsi ini  
Untuk Orang Tuaku, Keluarga, dan Orang-orang 
yang selalu mencintai, menyayangiku, 
membantuku dengan sabar. 
Serta almamaterku. 
Hal ini yang dapat aku persembahkan. 
Dan aku sadar sampai kapan pun 
tidak akan pernah dapat aku balas. 
Tapi aku ingin membuat kalian semua bangga 
dan mendoakan aku untuk kehidupan selanjutnya. 
Waktu akan terus berjalan dan kehidupan 
secara bertahap pasti akan dilalui 
dengan rintangan dan ujian yang menyertai. 
Rintangan dan ujian haruslah dihadapi. 
Doa kalian semualah yang membuat diriku tegar 










Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi 
perekonomian negara, mengingat posisi bank sebagai lembaga intermediasi dan 
sarana penunjang sistem pembayaran. Oleh sebab itu, masalah kesehatan bank 
menjadi hal yang sangat mutlak dibutuhkan untuk menarik kepercayaan atas 
penghimpunan dana yang dilakukan. Adapun tujuan diadakannya penelitian 
adalah untuk mengukur tingkat kesehatan PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Solo 
berdasarkan data-data keuangan bank dengan metode CAMEL, sehingga dari 
hasil penelitian diharapkan dapat mengendalikan tingkat kecukupan modal, 
mengevaluasi pelaksanaan manajemen kredit, menerapkan manajemen 
operasional bank agar lebih efektif dan efisien serta mengetahui kemampuan bank 
dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Camel. Sebagai 
sampel penelitian adalah PT. BANK BUKOPIN .Tbk Cabang Solo yang mana 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan 
pimpinan dan staf  perusahaan serta menggunakan arsip atau pembukuan 
perusahaan. 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
nilai rasio CAR (Capital Adequecy Ratio)  pada tahun 2004 adalah 28,81% dan 
pada tahun 2005 adalah 26,22%, sehingga rasio permodalan dapat dikategorikan 
dalam kelompok SEHAT. Rasio kualitas aktiva produktif (KAP1) pada tahun 
2004 sebesar 1,25% dan pada tahun 2005 sebesar 1,68% sehingga dikategorikan 
dalam kelompok SEHAT. Rasio KAP2 (Kualitas Aktiva Produktif) pada tahun 
2004 sebesar 107% dan pada tahun 2005 sebesar 102,19% sehingga dikategorikan 
dalam kelompok SEHAT. Rasio Return On Assets (ROA)  pada tahun 2004 
sebesar 1,66% dan pada tahun 2005 sebesar 1,52% sehingga dapat dikategorikan 
dalam kelompok SEHAT. Rasio biaya operasional dengan pendapatan 
operasional (BOPO) pada tahun 2004 sebesar 37,39% dan pada tahun 2005 
sebesar 34.40% sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok SEHAT. Cash 
ratio pada tahun 2004 sebesar 105,75% dan pada tahun 2005 sebesar 194,78% 
sehingga dikategorikan dalam kelompok SEHAT dan Loan to Deposit Ratio 
(LDR) PT BANK BUKOPIN pada tahun 2004 sebesar 50.39% sedangkan tahun 
2005 sebesar 46,96% sehingga dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 
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